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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “Aspek 
Gramatikal Konjungsi Koordinatif dan Subordinatif  dalam Karangan 
Argumentatif Siswa X TKJB SMK Muhammadiyah 3 Surakarta” ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk mempeolah gelar sarjana di suatu 
perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pengarang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia mendapat 

















Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian 
ini sangat berat, kecuali orang-orang yang khusuk ( Al Baqoroh: 45). 
 
Hati seorang bodoh ada dalam mulutnya tetapi mulut seorang bijak ada dalam 
hatinya (Benjamin Franklin). 
 
Nilailah kekurangan sendiri sebelum kamu menilai kekurangan orang lain (penulis). 
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Ibu Mafiah dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan 
kasih sayang, dukungan, motivasi.  
Sahabat sejati (Wahyu Hendratmoko) yang selalu menemani dalam suka 
dan duka, selalu memberikan motivasi, semangat.  Terima kasih telah mengukir 
hari-hari indah. 
Teman-teman seperjuangan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah angkatan 2008, tercinta yang telah memberikan saya motivasi dalam 
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Ada 2 tujuan dalam penelitian ini. Tujuan pertama adalah untuk 
mendeskripsikan makna konjungsi koordinatif dimanfaatkan siswa dalam 
menyusun karangan argumentatif. Tujuan kedua adalah untuk mendeskripsikan 
makna konjungsi subordinatif dimanfaatkan siswa dalam menyusun karangan 
argumentatif 
Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berupa 
aspek gramatikal konjungsi koordinatif dan subordinatif pada karangan 
argumentatif  siswa X TKJB SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini metode dokumentasi , metode simak. Selanjutnya, untuk 
menganalisis menggunakan metode padan dan agih. Metode padan adalah metode 
yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa 
(langue) yang bersangkutan. Teknik dasar yang digunakan sebagai kelanjutan 
metode padan adalah metode agih: teknik baca markah dan teknik ulang. Teknik 
baca markah digunakan untuk menunjukkan kejadian satuan lingual atau identitas 
konstituen tertentu dan kemampuan membaca peranan pemarkah itu berarti 
kemampuan menentukan kejadian yang dimaksud. Teknik ulang yaitu teknik 
analisis yang berupa pengulangan yang tampak di bagian akhir, tengah, awal, dan 
keseluruhannya. 
Berdasarkan hasil analisis data bentuk kohesi gramatikal dari makna 
konjungsi koordinatif yang terdapat pada karangan argumentasi meliputi makna 
penegasan, penjumlahan, penyamaan, penyimpulan, pertentangan, pengurutan, 
pemilihan, pembetulan, dan pembatasan. Makna konjungsi subordinatif yang 
terdapat pada karangan argumentasi adalah makna pengakibatan, kesewaktuan, 
perbandingan, penyebaban, persyaratan. Makna konjungsi koordinatif yang 
mendominasi pada karangan argumentasi adalah makna penjumlahan dengan 
analisis penanda hubungan dan, sedangkan makna konjungsi subordinatif yang 
mendominasai adalah makna pengakibatan dengan analisis penanda hubungan 
hingga. 
 
Kata kunci : makna konjungsi koordinatif, makna konjungsi subordinatif, 
karangan argumentatif 
 
 
 
